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Pour analyser  l’idée d’héroïsme qui se dégage de  l’Inamoramento de 
Orlando, nous étudierons le traitement que subit dans cette œuvre non 
pas un personnage, mais ce que Cristina Montagnani a pertinemment 
























































  5.  « Il modello narrativo erculeo nel Giardino di Falerina appare frantumato in diversi segmenti, ricomposti 
dal poeta in una sorta di mirabile puzzle che può, sulle prime, depistare il lettore. » (C. Montagnani, « Fra mito 




cosmographiques du xve siècle ; voir S. Caramella, « L’Asia nell’Orlando innamorato », Bollettino della Reale 
Società Geografica Italiana, série V, vol. Xii, 1923, p. 47-49.





























isole Dorchide dove Medusa dimorava, armato de uno scudo de cristallo 
doppo al quale dimorando tutte le cosse anançi a lui poste discerneva sença 
essere visto lui » (p. 50). Même la manière qu’a Medusa de disparaître en 







se reporter à l’œuvre de P. Bretel, Les Ermites et les moines dans la littérature française du Moyen Âge, Paris, 
Champion, 1995, notamment au chap. viii, « Diversité des modes d’existence de l’érémitisme », p. 185-220.
  8.  « Aveva questo Phorcho tre figliole nominate l’una Medusa, l’altra Stennio, e l’altra Euriale: ciascuna bella e 
di tanta belleça pari, che era meravigliosa cossa: de una sola cossa Medusa le doe sorelle avanzava: che non aveva li 
capilli solamente fulgidi e belli: ma proprio oro parevano. » (Pietro Andrea dei Bassi, Le Fatiche d’Ercole, Ferrare, 
Augustinus Carnerius, 1475, p. 49)
  9.  Le palmiero dit à Prasildo qu’il lui faut « uno spechio aver per scudo, / Dove la dama veda sua beltate » 
(Inam., i xii, 35, v. 1-2) ; arrivé auprès de Medusa, Prasildo utilise le bouclier pour protéger ses yeux de la vue 
de Medusa : « De uno spechio avìa il Baron coperto il viso » (38, v. 3).




























prendre  le procédé de  contamination de  sources  adopté par  le  comte 











  11.  « Perché convien intrar per Povertate: / Di quella porta è lo aspeto più crudo / Che altra cosa de il mondo, in 
veritate, / Ché tuto il mal si trova da quel lato / E, quel ch’è pegio, ognon vien caleffato. » (Inam., i xii, 35, v. 4-8)




















Taglia d’un fagio le rame frondose,  
Subitamente e’ fece una gradicia:  
Crosta di prato e terra su vi pose,  
Poi sopra ale sue spale et ala testa  



















































« […] E dicese che anche una volta Ercule sostenne el cielo per lui, e ciò vuole dire che perse alcuna parte della 
strologia e forsci che Atalante era in alcuno piccolo errore, del quale Ercule el cavò e chiarò, cioè lui e ‘l mondo, che 




vers 1322-1323, voir B. Guthmüller, « Concezioni del mito intorno al 1500 », dans id., Mito, poesia, arte. Saggi 
sulla tradizione ovidiana nel Rinascimento, Rome, Bulzoni, 1997, p. 56.
  15.  « Ma dibattendo forte la crolava, / Onde a ogni folia si spiccava el fiore / E giù cadendo per l’aria volava. / 


















Streto ne l’anche Orlando l’ebe preso,  
Leval da tera, in bracio il tien suspeso. 
(i xx, 28, v. 7-8)
Sopra de il peto il tien sempre levato,  
E si forte il stringìa dove lo prese  









(« Che col pomo del brando a gran flagelo / Rope il capello e l’osso della 
fronte: / Per naso e boca ussir fece il cervelo », i xx, 30, v. 1-3). En fait, cette 
a ici le caractère du miroir périlleux, comparable à la source de Narcisse du Roman de la Rose (vers de 1569 à 
1595), dans la mesure où il ne renvoie qu’un reflet de la réalité et donc quelque chose de fictif et d’illusoire.
  18.  Pour les sources antiques relatant la  lutte entre Hercule et Antée, voir P. Grimal, Dictionnaire de la 
mythologie grecque et romaine, Paris, PUF, 1999 (1re éd. 1951), « Antée », p. 37 ; parmi les sources signalées, 
Lucain, « Sic fatus sustulit alte / nitentem in terras iuvenem. Morientis in artus / non potuit nati tellus permittere 
vires: / Alcides medio tenuit iam pectora pigro / stricta gelu terrisque diu non credidit hostem » (iV v., 649-653) : 
« Sur ces mots, il souleva bien haut le géant qui cherchait un appui sur le sol. La terre ne put faire passer ses 
forces dans les membres de son fils mourant. Alcide tint par le milieu sa poitrine déjà raidie par le froid mortel 
et ne voulut de longtemps confier son ennemi à la terre. » (Lucain, La guerre civile / La Pharsale, texte établi 
et traduit par Abel Bourgery, Paris, Les Belles Lettres, 1926, t. i, p. 124-125.) Sur Lucain dans l’Inamoramento, 
voir la contribution de C. Zampese, « Lucano (e Seneca tragico) nell’Orlando Innamorato », dans G. Anceschi 
et T. Matarrese (dir.), Il Boiardo e il mondo estense nel Quattrocento, Padoue, Antenore, 1998, 2 vol., vol. i, 
p. 93-112.
  19.  « Erano stati prima che Ercule se levasse gran pezo ale mani e tanto ara Antheo affanato e tanto sudore ge 
ussiva de le porositade aperte per lo caldo e per lo affanno che come se fosse piovuto aveva bagnata la terra. Levato 
Hercule salì Antheo in piedi. Hercule preso lui nele brace el levò sopra el so pecto in forma che non tochava né 
poteva la terra tochar. E tanto qui se lo strinse al pecto: e tanto levato in aiere sopra sé strengendolo forte et tene 
che, tirato el sangue al cuore e congelato aprovo lui: la anima se ge partì dal corpo. » (Bassi, Le Fatiche, ouvr. cité, 
p. 57.) Pour l’iconographie de la lutte entre Hercule et Antée au Quattrocento, voir T. Matarrese, « il mito di 

















d’Antée par orlando : « Lui [Orlando] anco è preso dal gigante arguto. / E’ 
streto se l’abracia sopra al petto: / Via nel porta nel 21 fiume il maledeto » (i 
vi, 8, v. 6-8). Mais comme le héros ne peut pas succomber, voici orlando 
qui, à coups de poings — ces derniers remplaçant le pommeau de l’épée 
utilisé en guise de massue — achève son adversaire : « Orlando ad ambe 
man gli batte il volto, / Ché Durindana in terra avea lassata; / Sì forte il 







où  se déroule  l’une des  aventures  les plus hautement  symboliques du 
roman 22, mais cet affrontement n’est pas bâti sur la typologie de la lutte 
entre Hercule et Antée.
  20.  « […] vene el leon a lui e esso con ambe le mani presa la maza lo aspectò: el quale come apresso li venne ge 
diede uno colpo sopra la testa el quale colpo tutta la testa over el mezo de la testa non prese ma discese sopra una 
tempia. La bota fu sì grave e di tanta possanza che per forza el leone cade con lo corpo e la testa a terra al quale 
Hercule subito corse: et ambe le mani postoge ala golla tanto el ten fermo ala terra e con tanta forza ge tene strecto 
che fu necessario non potendo havere lo hanelare perdesse el fiato e la vita. » (Bassi, Fatiche, ouvr. cité, p. 40)
  21.  « nel porta » : l’adverbe de lieu « nel » est ici redondant ; voir Inamoramento, note à la strophe 8, p. 201 ; 
mais nous nous demandons s’il ne s’agit pas plus simplement d’une erreur d’interprétation et s’il ne faudrait 
pas lire « sel » au lieu de « nel ». Ce corps à corps rappelle par certains aspects le combat d’Hercule contre le dieu 
fleuve Acheloos dans le récit de Bonsignori : « Allora Ercole preseme el dosso ed io l’abbraciai e levalo in alto, e 
pareva a me avere una montagna adosso » (Ovidio Metamorphoseos, ouvr. cité, p. 422).
  22.  Ranaldo est attrapé par Aridano : « Ma quel feroce, ch’ha cotanta lena, / Prendelo in bracio e verso il lago 
‘l porta. / Renaldo quanto può ben se dimena » (ii ii, 24, v. 2-4), « Correndo quel superbo al lago viene / E come 













A quella bestia salta sopra al dosso;  
La gola ad ambe man gli ebe a pigliare,  
E le ginochie strengie a più non posso:  
Mai non se véde il più fier cavalcare!  
Era il Baron in facia tutto rosso;  
Quivi ogni suo valor convien mostrare:  
E quivi più che altrove l’ha mostrato,  










« Hora Griphone a terra era smontato / E salta al cocodrillo in sule rene, / E 
sì pel dosso è via correndo andato / Che per la coppa al cappo se ne viene » 
(iii  iii,  10, v.  1-4) ;  « Griphon quel’animale al naso ha preso / E sopra al 
capo vi tenea le piante, / Facendo a forza el muso star disteso » (iii iii, 15, 
v. 1-4). ici Aridano s’empare d’orlando : « Mosse Haridano un crido bestiale / E salta adosso al conte d’ira acceso: / 
Nulla diffesa al franco Orlando vale, / Con tanta furia l’ha quel Pagan preso. / E’ vien correndo come avesse l’ale; / 
Ala rivera nel porta di peso / E cossì sieco come era, abraciato, / Giù nel gran lago se profonda armato. » (ii vii, 61)
  23.  « Al fin con molto ardir li salta adosso / E cavalcando tra le coscie il tiene, / Ferendo ad ambe man, a gran 
tempesta / Colpi radoppia a colpi in sula testa. » (ii iv, 18, v. 5-8)
  24.  « Come Hercule vide questo lui se ge buttò a cavalo e posto una mane ala parte supirior de la bocha e l’altra 
al inferiore: di tanta forza ge apre la bocha che ruppe le congiunture de le masselle ge la aperse fino ala gola: e 
con tanta potentia strense le cosse e le zenochie sopra lui che ge fece venire li sentimenti manchi: e in breve de hora 








































  25.  L’expression « Facendo a forza el muso star disteso » signifie « facendo stare spalancate in su le fauci », ainsi 
qu’il est précisé à la note à la strophe 15, p. 1649 de notre édition de référence.
  26.  « Non se spaventa per questo Dudone, / Geta la maza e prende quel dragone » (ii x, 24, v. 7-8) ; « Nel col il 




































  27.  Voir Inamoramento, note à la strophe 31, p. 373 et pour des compléments sur ce thème C. Zampese, «Or 









































  29.  « Chi prima vede la sua facia bella, / Scòrdassi la cagion dela sua via; / Ma chionque la saluta o li favella, / 
E chi la tocca, e chi li sede a lato, / Al tuto scorda de il tempo passato. » (i xii, 31, v. 4-8)
  30.  L’entrelacement, technique qui permet de raconter l’histoire de plusieurs personnages différents, se base 
sur une technique savante de l’interruption. Dans le cas présent, en bloquant orlando chez Dragontina, le 
narrateur développe les aventures d’autres chevaliers. Sur  la technique de  l’entrelacement dans  l’Inamora­









































  32.  « Langue ogni membro, quando il capo dole! », s’écrie le tambour face à l’abattement d’Agramante piqué 
au vif par ses reproches (ii xxviii, 49, v. 2).














































































































par la terreur, « ‘Non è stimato, dàtelo ad intendere, / Chi offende quel che 








  36.  « Verso il Giardin andava quel Barone. / Un ramo d’un alto olmo avìa sfrondato / E sieco nel portava per 
bastone » (ii iv, 15, v. 2-4) ; voir C. Montagnani, « Fra mito e magia », dans «Andando con lor dame», ouvr. cité, 
p. 273.
  37.  « Per Achelao potemo intendere li filosofi, li quali sono fra noi in terra, ma per Ercole intendo la virtude, la 
quale passa di sopra alla filosofia, e dice che fanno alle braccia insieme, e dice che Ercole el levò da terra, ed allora 
fu vento Achelao. Potemo ancora in altra forma intendere, perciò che per Achelao s’intende la libidine, perciò che 
è nato dalla terra, cioè la carne nostra è formata della terra, onde de terra è la carne e libidine è vicio della carne. 
Ma per Ercole s’intende la virtude contra de cui se leva la libidine, ma l’uomo virtuoso se leva su della terra e 




































G. Venturi  et F. Cappelletti  (dir.), Gli Dei a corte. Letteratura e immagini nella Ferrara estense, Florence, 
olschki, 2009, p. 44-45.




l’égard de ses enfants qui implorent en vain sa pitié : « Stava a guardarmi l’altro picolino, / E dicìa: ‘Matre, deh, 




Lico e de la furia sua e de la morte de la mogliere e de li figlioli ») : « el so secondo figliolo ge core con le mani per 










































avec elle dans les airs ; le double sens est évident : « ‘Non te rincresca di venirme in bracio, / Che via per l’aria ti 
possa portare / […] / Se mai te venne voglia de volare. / Vien, monta sopra a me, Baron gagliardo: / Forsi non son 




























  43.  « Ma sua ventura nel cader fu questa / (Che in altro modo dala morte è preso): / Cadendo nel profondo con 
tempesta / Fiacò al capo al serpente con suo peso, / Sì che schiantar gli fè li occhi di testa / Onde se sciolse e tutto si 
è disteso: / Dibattendo le code tutte quante / Rimase a terra morto in uno istante. » (iii ii, 24).
  44.  Boiardo, dans ce cas, exploite librement le mythe de Cadmos : « E Mandricardo, sencia altro pensare, / 
Entrò nel campo con la spada in mano, / E cominciando la biada a tagliare, / Lo incanto apparve ben palese e 
piano: / Ché ogni graneto s’ebbe a tramautare / In diverso animale horrendo e strano, / Hor leonza, hor pantera, 






piutezza dell’Orlando innamorato », dans G. Anceschi (dir.), Il Boiardo e la critica contemporanea, Florence, 
olschki, 1970, p. 291-292.
  46.  Voir Orlando Furioso, XXX, 45-64, où Mandricardo est tué par Ruggiero.
  47.  Sur les rapports entre l’aigle blanc figurant sur le bouclier d’Hector, dont Mandricardo s’empare, voir 
iii ii, 6-8 et les notes relatives. Signalons que le pilastre auquel est accroché le bouclier d’Hector porte l’écriture 


















































































































































involontaire » (G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Éditions du Seuil, 1982, p. 22). 
La bibliographie sur la parodie est très vaste ; rappelons au moins, pour une approche synthétique du sujet, 
D. Sangsue, La relation parodique, Paris, Hachette, 1994 (nouvelle éd., Paris, Corti, 2007). En ce qui concerne 
plus précisément  la parodie dans  la  littérature  italienne : V. Zabughin, Vergilio nel Rinascimento italiano 
da Dante a Torquato Tasso: fortuna, studi, imitazioni, traduzioni e parodie, iconografia,  vol. i,  S. Carrai  et 
A. Cavazzese (dir.), Trente, Università degli Studi, 2000 (reproduction de l’éd. Bologne, Zanichelli, 1921-1922) ; 
Réécritures, commentaires, parodies, variations dans la littérature italienne de la Renaissance, Paris, Université 
de la Sorbonne Nouvelle, 3 vol. (1983, 1984, 1987) ; G. Barberi Squarotti (dir.), Lo Specchio che deforma: le 
immagini della parodia, Turin, Tirrenia, 1988 ; R. Verdirame et M. Spina, Canto e controcanto: la parodia nella 
letteratura italiana dalle origini al Novecento, Catane, CUECM, 2007.
  49.  Sur les notions d’humour et d’ironie dans l’Inamoramento, voir D. Alexandre-Gras, L’Héroïsme chevale­
resque, ouvr. cité, chap. 2, « Le comique et l’humour ».
